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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Toko Boneka CV Fira  
serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka secara 
garis besar penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Aplikasi Penjualan dan Persediaan Barang Berbasis Website pada Toko 
Boneka CV Fira ini menggunakan bahasa pemrograman php dan MySQL 
sebagai databasenya. 
2. Aplikasi ini dibuat agar dapat membantu admin/pegawai dalam mencatat 
mengenai penjualan dan pembelian setiap harinya dan mengecek barang yang 
masih tersedia dengan mudah.  
3. Melalui Aplikasi Penjualan dan Persediaan Barang Berbasis Website pada 
Toko Boneka CV Fira admin/pegawai bisa langsung mencek stok barang tanpa 
harus ke gudang atau tempat tersedianya stok barang. 
4. Aplikasi ini hanya bisa di akses oleh admin, pegawai dan pimpinan yang telah 
memiliki username dan password.  
5. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa halaman yaitu halama login, halaman 
utama, halaman user, halaman produk, halaman penjualan, halaman 
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5.2   Saran 
  Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran 
yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Toko Boneka 
CV Fira. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: 
1. Diharapkan sistem ini dapat digunakan oleh admin/karyawan pada Toko 
Boneka CV Fira, guna memanfaatkan teknologi informasi yang sedang 
berkembang pesat. 
2. Sebelum sistem ini di implementasikan dan di operasikan sebaiknya di adakan 
pelatihan terlebih dahulu kepada yang akan menggunakan system tersebut agar 
terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan proses pengolahan 
data. 
3. Untuk menjaga keamanan data-data pada aplikasi ini, disarankan kepada pihak 
instansi untuk selalu melakukan backup data pada tempat penyimpanan lain 
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 
 
